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Coivl[,IUNAUtE tr C o$0l,ITqrJE EmoDEEIü[ïE
C(i'4:riiS: Ctrt
Direction G5nérale de LrAgricuS-ture
Di rce+,i cn
rrEconcml e et 1é6isL.rticn agricolestt
Division
rrBilans, Etud.es, Infornab{,oarf
,729,/Vt/64
Ce bulletin fournit sur les feullles vertee Ces Co:nées
récent.es ,sur les éehangcs des prrrduite dee sectezrs : vland.e
de porc, viande de vol.æ-l-l-e et oeufs d.es Pays-Bas et d.e
1 rAJ-Iemagae.
les proC,rits du sect:ur ricél'éalesrr sonü reprls sar les
feuill es 'b-]-anchetr rù I es caanti.t is importées drir:nt les premiere
moj-s d,e 1964 sont coaparées mensrrell-enrent ou trl"restrJel-larrent
avec cell-es de l-a nérj.ode coresnondante des années 1962 et
1963 au iotal, ea provenance des pays de l-a C,E"E. et dee
pay6 tiers.
Les résultats de la présente pubJ-ica'bLon sont destia6s à
uae infornatJon rapid.e, 11 sragit d.e données ch.i-ffrées de
caractère fréquenmer t' estinatif et qui demandent ensuite à
ê'"re révisées :u confirmée8.
Le brrlleti-a sr:i-vont fourni.ra, en dehors des dornées récenüee
sur Ies échanges des prodrrLts tlu secteur ttcéréales[, un aperçu
éÈendu sur les échanges des prodr:its des seeteurs : vianàe de'
porc, viande de voJ-ai.Ile et oeufs.
BruxeLlee, Ie 20.5.1964.
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ETTROPAÏ SCHE WIRTS CTL^J'TS GE}.TEI NS CEAFI
KOMMISSION
General-direkti on Laudwlrtschaf t
Direktlon
.Wirtschaft und Agrarrecht
Abteilung
rrBilanzen, Studien, Iufornationrt
5?29/vr/64
Das vorliegende Eeft liefert auf den grüaen Seiten di-e
neuesten .A.ngaben über den Haa,l.el-saustausch voa Erzeugnîssen der
Sektoren trschweinefleischrrr ttGeflüge1.fJ.eischrt und rrEierrr der
B.R. Deutschland und den Niederlanden,
Die weissen Seiten euühalten Angaben-des Sektors trbetreidert.
D{.e wâhreud der ersten tlonate des Jahr es 1964 eingeführten lieagen
sind monatlich oder tireimonatlich û-it den Eiafuhrmengen der
Jahre 1)62 u:lrd, 1961 ins}esamt, aus ElïG-târldern uad, aus Dritt-
lândera verglichen.
Der Inhalt dlesee Eeftes dient einer schneLlen Infornatiou.
Die Zahlenangaben sind daher zum lleiJ. §châtzwerte., ùie spàter
bestâtigt oder uô6licherweise berichtLgt werdea nüspea
Das folgende Eeft wird ausser clen neuesten Angaben uber
dea Handelsausbausch von Erzeugn-issen des §ektors Getreida
noch eine ausführliche übersicht über den Handelsaustaueôh ro4r
Erzeug:nisse der §ektoren : §chweinefteisch, Geflügelfleisch un{
Eier enthaltea.
Brüsse1, den 20.5.1964.
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IcoifirlrïîA' EcoNoMïa* rlrror*.
coHlirssionE
Dlrezioae Geuerale deII I Agrico1-tura
DirezLone
trEcoaonia e Leg'islazione agrarleff
DivisionetrBl-Lanci, Studl, Iaformazioaett
57æ/vr/64
Nelle pagÈae rERDr di questo boLlettino sl trovano
i d,ati recentl sugll ecanbi dei prodotti dei settori ircarue
de r.laialert, trpo}laûefr 6 rrrs6vstt per Ia Germanr-a o i paesi-Baqd.
Nelle pagùae BIANCEE si trovano Lnvece Ie quantitâ
lnportate dei prodottl d.eL settore ttcereal-irt. TaIi datL
concernenti re l.nportazionl effetüuate durauüe i praai aesi
de} 1964 sono stati aesst a coafronto, sia neaslraente che
trinestraLnenter con quel]L dei periodo comleuondeute degli
aanL lg62 e,1967 tn proveaienza dai paesi dgIla C.E.E. e dai
Paesi terzir
I risul-tatl. rte].ta presèate pubbllcazioae sono ce^tr eagl
ad una rapicla iufornazlone. st tratta dl- o,atL norto spedso
stlmatL e ehe tn seguito deblono essere revisioaati o f i...r.ermaÈi.
11 proesigo bolIettl.uo, a parte i dati reqenüi ËFElf
scanbi i[e1 prodotti ctel settore trcerealitr, coasldeneÈà èo" un
cer-to rlsalt^ 
.o.]-i sca.ubi del prodotti'del settoti ..carne c{.
naiaLett. ttpollameft e rtuovatt.
Bruxelles, Li 2O.5.1964.
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EUROPESE ECONO},E§CEE Gffi{EENSCE.TP
coms§IE
Üir"ctoraat-Generaa't Laadbouw
Directoraat
Ittand,bouwecoaomie'ea wetgevingtr
ÂfcleliagItBalanêea, §tudiee, Ialichtingenrt
5729/W6+
Dtt bulLetia geeft op d,e groeae b1adzïjdea receute
gegevetrs over d.e handel in produkten van d,e sectoren 3
varkensvLees, vJ.es vaa gevogelte en eierea vsn de B.H.
Duitslandl en Nederland.
De proclukteu van de sector ttg"Éaangelrassentr koneD,
op de uÉtte bladzijdeh ÿoor, waâr de j.a de Loop ,rn d"
eerste maand.en vea 1964 ingevoerde hoeveelhedea naarctel.l {L/s
op per trl.nester vergolekea word^ea net de oyereensteamêuue
Beri.oden varr Oe Jaren 1962 en 1g63r in totaal, herkorsi..g
ul,t d.e E.E.G. eu uit derde i.andea.
Eet doel van dezo pubLicatie bestaat er I.n snel
{'nlrs[f,lgen te breageu. Bet betreft hler berekende gegeven§
dLe neeetaL raniager a{Jn err moetea herzieD of bevestigd,
wordea.
Eet volgenel buI].etin zal
gegeYens over produkten van d,e
uitgebreLd overzicht gevea ÿatr
van de sectorea j varkensvlee§,
buitea eake}e recegte
sector graangewaesen, ee4
cle haaclel in d,e produktea
vlees van-geÿogelte eu eter$.
ùi
Bnreselr 20.5.1964.
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ECUANGES COI{MERCIÂUX
SOMMÂIRE
ïmportations ou exportations
quantitatives de quelques
produits agricoles scunis aux
:è3Iere:ts de }a poli'Liqug
agr.i-ccl-e cor,,îune eB provenance
ou à destination des pays de
Ia C.E.E. et des pays tiers.
H/iNDE],SAUSTAUSCE
1964
TNHALT
Mengenmâssige Ein- oder Ausfuhrenfür ei-nige landwirtschaftliche
Erzeugnisse die den gemeln*
schaftIicheu ÿerordnungen
unüerworfen sind, herkonuend aus
oder nit Bestimnung nach El'{â
Lândera unô Drittlând.ern.
Einfuhren für den }lonat
Ja:ruar 1964
Einfuhren für den MJnat
Februar 1964
Ausfuhren für den Monat
Februar 1964
Ausfuhren für den Monat
Mârz 1964
Pages,/Seiten
g.R. pryqr!ry
'- Imnortations d.ujanvier 19b4
- 
Importations dufévrier 1964
NEDERLÀND
roois de
mois de B
Erportatio:s du moisfévrler 1-c'64
Exporta;ions du nois
nars 1964
de
de D
À
c

' R.F. ÂI,&EMÀGI{E
Iuportatl.onE 
.du EoLs de Janyier 19611 'I
:
EÀaf,uhrça fti1. dea.Itonat ,fanuar 1964
I
' ïÏælutlw
B'te-&l'g!AsE
ltip0RiÂÎIo;ls Du l;iols DE 
"lnilum lgG4
I
I
EiNPIIRB,| FtIl lL I'lJr
PÀY§ TIERS . !trIIITUTIDüI
PrdultdErzetgnl sso
Total géndral
lnsgesamt
c,E.tn / Etl0
ïotal
Zusanrlenr
Pays / Lundcn TstalZusanmen Prlncipaux pays / rttchtl.Sste Làndor
0anerok/DHnmark lB.n2Trulos de boudrer"lE (nonbre)§chlachtsuen (StuctrJ
lB.2lz 18.212
DansnarUllân6rrk 104Àutres pcrcs destlnds L l'ainttago y coorpr$sporcs ml;rs de S kg (nord:ro)
Andæe &tlachtsaucnr §chrEfno unter S kg
(stuck)
2,647
2.510 Ir'ande
üsdelod
69
204+l
. 13?
1,445
ü
3.119
g?6
3.831 Denerar*fïânenark
Pologne/Polcn
U.S./r.
z.5xi
4+
1.011
Poules of æqs à rôtlr (on tonncs)
Jungasthllhnæ (in Tonn.r)
9Jffi
5JB Franeo
Ital.la
$ledertand
UEEL/IUII
&rtrcs poules (enhnnes)
Andere Hühnæ (ln Tcnnsn)
1.9,9 1.125
Franæ
Ne,i.'i'IPnd
ufBi iBtS,
9g
062
164
861
Ibnenark/Diinemark
Pologne/Polen
u.s./\.
frz
J+
r44 I
Partles de wlatllæ (en tonræ)
Ielle yon Hühnera (:n Tc:rne'i)
6?4 n
France
}lrd$'lsnd
'2
1g
6S
U 
"S.4.
Dmeaa!^k.Æiinemart
649
4
41
11"6zti
1,0û?
4.106
Banemair/D'rremart
Pologre/Polen
2,1113
1S
0eufs en coqullie {en tor,nes)
Schalenstor (in Ïonn"nJ
10.7?4 13"6m
Franæ
Sede:land
UrBL/Bt $
. R.F. ATTE$TÀ§TIE
',tt
J,'.
Iuportatàffig êu uo,La üe f,éwler 1964
t, ..
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,, 8.R. DEUT§CEI,Â}TD
:
slafutr-en Énflr ded Mqaat I'ebruar 196+
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Prolillts 1 Erzeugntsse Total g€néra1 
lnsgesamt 
Trufes de boucherie (en nombre) 1 14a 102 
Schlachtseuen (in Stilck) 
Autres pon:s destfnds à l'abaHa!)e {en nombra) 4455 
Anders Schlar.htschweine (in StUck) 
Povles et coqs à rSHr (en tonnas) . 9Jl59 
Jungrnasthi.'hner (in TOMera) 
Autres poules (en tonnes) 2.110 
Andoro lflh.1er (ln Tcnnen) 
-
Partioa de volatllo (on tonnas) 1.089 
Toile von mhnom (tn Tonnen 
Oeufs GA ~oqufllG {on ~onnc~) 11.176 
Sc:léllenGfor {fn Tonncn) 
1 
a.R. nrurmn.4rtO 
-~------.. 
li.:PORTATIONS OU t:niS !Y.: FEV!ilER 1S6lt 
EINFUHml f"JR Dm r,:OOAT FEORUAR 196ft. 
C. E~ Eo .. Er.G 
Total Pays .. lBndel" Zusamrnen 
12 
France 
2.426 
France 
Nadar land 
5.,084 
france 
' Nodarhnd 
U.E.B~t./3.LJE.U& 
1.043 . 
France 
Nodcrland 
U. E.J.l .. /J.L,E~ U~ 
:!8 
Frmce 
~Ioder land 
9.9';4 
france 
N.Klerland 
U.E • .I3.l./3.,L.F ,U .. 
l 
57'l.!J/VI/FA 
Pays Tters - Drlttliindar 
Total Principaux pa~ 
Zusemmen \:ichttgde l§nder 
14.090 
12 Danemark/D!nemark 14.000 
29 
352 Danemark/œnemarl< 29 
2.074 
3.915 
1~1SS Danemark/Danemark 2,694 
3.130 Pologne/?olEn 75 
769 lloSeA. 1.,031 
1.067 
1GO Danomark/Dâhemark 442 
8C6 Pol Or]le/~o len 34 
77 u.~A. 559 
1..{)61 
4 Dan~ma~/DSnemark 9 
24 u.s.~ 1.0S1 
1~232 
137 Dane:~~ari~/o:inaflla:'k 756 
8..414 r.)logne/Poion 74 
1o:ffi3 
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EMRTâTIONS IU fiÜIS h TEUIIER 1964
fl,sruffillr il;{ oEN tiiiN,rl FEEUÂB 1964
'\\
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CT
I
Iptal g&tdral
.lnqosar,t
c.!.[, - gJ0 ) Pal's tlers r 0rlttlândor
ïctal
Zusa'mcr Paysfi.âr&n
Iotal
Zuwmen
Prlnclpau pays / tltctrttgste L'rinder
Irules tlwntss & 16t lq or plus (0n rcmbre)
Lohnù §chlaËhtsaren wn 1ffi fu o&r æhr(st;*l \
Arbæ porcs vlvarte (er Àûre)
ln&rs lebcnde &hyelûo (Stuctr}
s.76? s,m
B.R.'lbutæh'!æd
t mico
2
s,000
\90
Espqner§pan!en g4
Volallle vl'rarte de phæ de lBS gr (en lCO
p!hos)
Lebs,dûs $sfi0ge? olt elm,m StUclEarlcht ron
aehr als 185 g ftn I00 stiicki '.
1.r*9 1,t40
B.R. Ibutschland
§ruee
ltal la
s§
1
tû2
lhlallle vlmntE dtun polds de 185 gr ou uolm
(on 1[,t çlhæ)
Leb:ndes 0efltgel olt clnen Sflclqgslcht von lB§
g or.br ntnÔr (ln'tcc sti:o4
13.544 I0"051
Franco
Italla'
UEt/Ei.EJ
.n4
9.967
'æri
2.393
lmn ,i -
Jor&irlorusrdanlon
Llhr./tf lenon
963
0â
3t?;
Vfando de prrc El cefcasso oU &nl-cææssCI
(rtr tonnes) .
§thwlrreflolsth ln gazon odor hàlÈàn
Ilor*Erporn {tn Tonncn)
4.n7 +"i34
B.fL hu*-drlc,rd
Fqnco 
'
um:/brf,J
n
w3
10.1-
3
ÿ2:Jl,ttlbl
TT!ERL,tED
IXPCRTÂTIC;IS D: iiCIS DE FTVRITR 1(J04
/üJSFL.IfiEii FüR [;I,I IiLilAT FEMJAR 1964
C.E.[. 
" 
[!l[j Pays tlcrs - Dritrii:noer
Total gdnfral
i nsgesart Pays/L'*ndor
1.1!B 1"13t
+BÜ
3iB
?65
7
I
e,
I
ïdlal
Zusarmcn
Fm,dui ts/Ërzcugn isse
Âu+res vlandrs de porc (on tonnes)
AnCeres Scnucinet-loisch (in Tonn;n)
Vclai!les nortes {cn tonncs)
Goschlæhtctes Gefiügcl (in Tonncn)
-eufs de poules cn coqullle (cn 10CC pli,ces)
Itihnocier in clar Schale (tn ti,lit0 Stiict<)
Prlnclpaux pays / tttchtrgste Lënder
Rry:rrne Un!/Vcr.Kônigrcich | 2CA,rtll'lcsllüerl./ I 25
üicderltÿrdi sche Ar:tl ilan
ïrtal
Zusrrlmcn
!"R" Isuts"hlanC
i tal is
UEL/TLTI,
Sul sse/Schuoi z
Ârrtrl cho/Cstcmotch
4.417
B.R. Duutschland I 157.2s3fi^amo I 4.534
I iaiia | 4.147
Sui ssc/Schuoi z
,iutri chcl0siemelch
Royæmo tjnl /hr.Kcrnl grel ch
175.1i1
68
r,..$51
t.R, üstschland
Érercg
tta]{a
rrif',/uL[J
4.347
1l+
5
51
[34
?70
iB5
1e .r.064 9.2î:7
6"781
1.256
877
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flJiiillrin'aN RJd tlill llt'NAI iiâRl 196+
t,
I
I
II ProCults/Ë'zeugnissc
I
tqæ
Iotal gdndral
I nsg;sant
c.t.E" - Elffi Pays tlers * Drlttl?inder
Total
Zr'sar,rmi'r
Pays/L?inder
Total
Zusânn.î Pi'tncl;aux iays / ÿ/icl;tlgsto Lârrier
{r:trcs vicnCes Ce porc (:n tonnos)
fuideres &hyolnefleisch (ln lonncn)
1.10ti l"cgg
B"ll. De"t$rh,ünd
F'l*:',)o
I tai îa
t'EE;18[ IJ
390
416
265
î2
61
Ântl lles nder landal sns/
frlfederlandîscnc Ant{ ï ien
Royaume rJnl /Ver. Kbni grci ch
Grèce/0ri eclænl er,d
30
o
7
Vu'laflle norte (ar tonnos)
Goschlæhtetes Gef.lligel (ln Ïonncn)
5.S5 5.011
B.R. Feutschland
fla: ce
i tal la
l,IBl.,/E1l-g
4.904
01
1
1,"5
574
Sul sse/Schucl z
Autrlcire/Csierrc Ich
393
151
Ceufs de poules en æquille (m lCLü plèces)
.Hiil,nerelcr ln der Schale (in tCCi; Stuct)
146.763 144.3S
û.R. DCItschland
France
I tal ia
141.716
836
1.700
2,425
Sufsso/Schueiz
Royaumo U n I f Ver,l$nl grcl ch
Aden
1,m?
2n
180
l,
t,
-t
:-
Iaportatioue guantitatives
de céréa1ea au toÈa-t-1 eE pro-
Yenance de Ia'Ç.EoE. et dés
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Ionnes
loanen
I
Ao
I
I
j
Ij
PERIODE
ZEITRAT'I,I
MENSUEL],ES 
- 
MONÀTLICEE
TOTAL 
- TNSGESTI{'T C.E"E. 
- 
EIJlIG PAYS îIERS . DRTTTLfiI{DER
1962 t96t r964 L96z L963 ]964 Lg62 L963 ].964
'Jan
Feb
lviar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
sep
0et
Nov
Dec
lLO,69+
L6g.??o
].69.55g
7?O.g?\
332,899
264.965
14O.585
8.o55
39.59O
89":.9z
BaJSz
85 ,:>6
34"559
4o.I1r
]-39.585
L44.654
t22.036
l.9.759
43.zo9
2t.635
4t.8ro
97.377
6:-.36?
93"616
39.t85
94"9o2
gt.969
33,?49
f8.809
49.8:-2
34 .,oo
7,o34
z.l,BO
2.O20
32,456
29.343
25.256
28.646
t4 J36
].3,669
32,O59
9L.528
87,937
Lo.o14
20 
"062
9.650
]..8r6??
46.w?
e6.o57
3r.255
t9.1t2
39.Q52
2L8,?25
t36.oz]-
J.30.?50
2?t.L6J-
?gB,5gg
257.93L
1 8,2o5
6.o35
7,].34
59.849
5?,o96
56.7LO
20.223
26,643
LO?.526
53"t26
34,o99
g 
"?45
23"L46
IL,gg5
23,L?3
50"600
35"1LO
6o"361
t9.873
55.850
(f) a ltexclusion des semence§ 
- Ausschll-eselich Saat,gerste
-I
) B.P. DtrIITSCIïL,i}ID
I[4PO RT ATJ qNS/I r Nrü rfr EN
-l
,I
I
I
I
Proêu:L,E: Orge (1)
EràeirEr.is: Gerste (1) fi-mq = ronnes
M = llor'-rc.n
----:i
,l
----{PERTODE
ZETTRAT'M
CTTMULATIVES - KUMULATTVE
" IOTAL 
- 
INSGES.LIII CoEoE. 
- 
EtrfG PAY§ :IIE:;S 
- 
DRITTL
L962 L963 t964 Lg62 1"963 L964 L962 t961 ].964
Jan
.Ianltr'eb
Jan,/I',Iar
üaarlÀpb
Jan/riai-
Jarlfiun
oan/tut
ilan/Aug
JanÆep
ûan/oct
üaa,/Nôv
taa/»eè
3LO 
"694
480.464
65o.oz3
9?O.,996
].éol"895
L.166.860
L,?O9,445
1.717.5OO
t,?5?.ogo
r.846;a8r
t.g28.633
2.OI-7,989
34.559
?4'.89o
2l[.475
'359.],29
h8rl164
i
5AO.g24
544,L32
565.?6?
6o7.597
?o4'-974
?66 J4t
859.949
39 
"LB1
L5)"L85
gL,969
125.718
]..64.52?
2L4,r3g
2L8.639
295.673
258.O53
260.O71
292.5?9
3?L..,8?O
Z6:-,,z86
,89.912
t4 J36
aB.oo4
60,063
L5L.29t
239.529
:
249,543
269,605
28t.5go
29?.grL
,44.899
3?O.865
.4o4.719
Lg.rtz
68.?7.5
z2.a"?25
354,?46
485.496
?56,65?'
L.O55.?56
1.3L3,L8?'
L.45aJgz
1.45?.42?
1.464.561
L,524"4LL
L.j6?.34?
Lr6z4.o5?
20.233
46. 8g6
].34.4L2
'2O?.538
24L.635
25Lé8L
2?4.52?
z84.tZ?
3O9,666
360.L65
,95,4?6
455,.830
19" I
84.1r
(1-) A llexclusion des semeneee - AusechLieselich Saatgerçte.-
...'
AI{DER !
-----.-a
tnll, I
8zz
lrLO
I
J
I
I
!i
qbrl D§ul*{#\
lscortat I ons oenalel 1.,s . llonatl ! che El nfuhren
A. El\l mWmAmt DES PÂYS Dt U e"üF" , ilE,"itli{'lEi,lD AUS tUG L,TNIttPtt
Prodult: 0r9e
Erzeignls: 0srste
(t) 0 . ïonnes
!l - ïcmen
I
IN
I
I
I
l
Jan Fsb l{ar Asr fla! Jrrn Jul Aug sep Oct lJov I)ec
ï0ï4t c.tL
[trlG înqesant
ls62
lsû3
1effi
91.969
14"336
19"312
3t?49
I3n608
3C"052
38.8æ
3a"0s
{g.gl2
gl,sB
3e,"300
87"93t
7o03ô
I0,fl0
À380
29.062
2"020
*ul
3tès
I8.677
?9n3t3
4qï?
ztr?S
26"08
2o"oag
33.255
FRÂI{CE t9ü
I9m
le&
77o286
7"331
9.?u5
3ln4BB
8.273
33'i5l
35"9{7
I7"976
48,79+
84,S9
32,551
B0"gg5
6.gCI
9o462
t300
5.765
s0
3.986
I 1.061
9sr6
æ.396
If,979
ll"l30
TL3I7
I
lss68
n.n3
I ïÂLlA t962
1963
1964
â
â Ë
NtDtRtÂm t962
l96l
1964
l4.oæ
7.005
3"327
L261
[æ5
g,§8
1"862
14.0A
I.0.l8
7oi30
l!74;
6"943
73
qc, 14"æ7
l.{90
s660
2I;3e5
9.731
8"94i
30.BgB
14,126
B.9E
I2"678
5.542
u,tB,L/B.ttu. 1962
Ig63
le6à {a
6
I 1.762
I(l) I lrexctuslon des scûoncos - Aussch'ltesslleh Saatgcrstc
BOR' DÉU.TSHU.ID
' 
hpdnidttons nensuel I es' . $lonatl lche El nfutrrsn
L tÎ{ PRGIEî:/,IEE [}ts PAis llms - tltRHffii'ltÎo Aus DRlmmDsnN
a_.-É--Jô rærr-b_Dr
s?zwu6+
' '0 . fonnes
ll 
-- 
ionncn
--'rl
I
I
I
I
I
I
I
Proûr.lt..r 0rgo 0)'
ErzCIl,:nis:'0erde [l]
:l
:'J-
Ul
'l
I
I
I
Jan td) lhr Apr l{al .fun Jul . Aug sep uzl Illoy üsc
Total/Zumm,ion iJÙI
xtffi
{r},flt
2iq725
munS
tg{873
136"021
26160'J
E.t"Br0
I30"IS
104526
2?l,T6l
53"125
2gB.W
34"ffi9
2:?"93i
6"745
i38.2C5
æ11q6
r0r033
11.m5
?.134
zLl73
ùg,sss
**:
Sromo
3t3i0
5G'n0
60.361
Ihnt: TURCPE 0Ill§NIAfE
ïlovonl 0SIEUI10PA
Ig62
ls63
lg6+
39.959
: F;'
11"300
ÿ!0
rc'iE4trrô lùb
â
3"1:ô a640
Ç
l7t 36?
F
I
Ê lot"il:
6{.9
2.880
U.S.4r
I
196e,
tg83
lc6+
34.602
§,295
:
42"6.fl
4i3
20c§35
300122
?g"s!
86"tr4
3+757
li9"?30
l5,ST
16§"2S_
L42\
9?.1&o
l4u2+6
lo3fl
3"5Ell
4"3J5
?olË
&§;ilir.
20"s3I
37.671
liEs
3§.593
æ.9t3
§,JE}E/§HH$E]| IS2
Is63
1964'
13.ffi8
F
7.id8
F
t4?5
.15
à
'r 6âÊ
, o U.!ü
a
â0s13 tË:t
I
58 -€
6"§3$
7o3ùtt
ft:ul
u"l]{l
6',0ô0
I
.. 
4güvJ
lo'i:6
AIIÛENîtt'lE/
ARffiNTIUM
tàæ
l:üi
ls6{
i?,$?
L0?5
lô.gd
+.*4
8;i65
24"ifi§
LTtt
3L486
IJB]
3C,657
i04
2{e33i
g?
Ili.Iü7
' 
t96
25 ?s
a
20
!
Ç
€
.?
. 
. AUSIRfiIIU
AU§tilrLtEil
1362
ls63
IS4
7.7t8
a
8"010
2t0
10"t20
27"?'ib
9rll9
5C"Èâ3
3"5?5
36.?98
'l{4
50,ffil
ÀI00
lg,ôt?
3.$S
3.606
7.m? ;*
-
7?7
aa
l,l9l
ü
4.942
6.ANDE MfiAGIiIT /
orm§sRtIA$ùïittü
ts62 89cèll
t;irI
3Tor05
19,j38
a..tm
I4.el}
lô.os
3g"gm .2ôoe40
1.107
3,,921
ù 220
gE
§I
l.uü
?$
effi?
1.ffi5
2"522
î,îl
9.5î?
3.4S
ü'n"dog sôËnce's --ÏËissehTlesel tch §utgeæte I
I
.'..
IB.R. DETTTSCELAND
-
rMPonr+rror§ÆrEgHI?ry.
572e/W64
Slodult: Avoine (l)E;"zeEBlris: Eafer (1) aM = Tonnes= Tonnen
I
JF
I
MENSUELLE,S 
- 
MONATLTCHE
TOTÂL 
- TNSGESIIMT C.E.E. 
- EïtlG PATS IIEPS 
- DRTTTLfi]TD,ïR.
L962 J-963 L964 ]-962 L963 L964 Lg62 L963 Le64
I Jau
I
I
lE'eb
I
Ma"r
Apr
Mai
Juu
üutr
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
59.O52
56.184
4t.o59
?9 
"BO?
" 95.469
58.596
47.to4
15.21O
1+,562
9,2o2
u.75L
].8'.539
L8.260
32.O38
Bo.65z
47.26L
28"506
32,863
2?.660
10.612
L2.O95
r-9.]..o7
10.688
23,4O4
5.966
L6.z8o
4,42?
3,593
5,273
6.266
l.3gL
200
93
L.405
L.020
\.344
5.t94
4.ao&
3.728
5.253
.2.757
2.824
8zz
3"Lo3
L.108
236
3E9
6a3
72L
736
L.511
54.625
52,59L
35.?86
73.54t
94.o?8
58.596
47.o1-t
L5.zLO
L3.J.57
8.L8e
]..6.4o?
L3 é45
]'4.552
28é:-:o
75,399
44.5oh
25.482
32.OhL
e4.55?
9,504
11.860
18.7t8
10.085
22.683
5.23O
L4"?69
(1) A ltexclusLon d.es semenceEr F AusschLieesLLch §aa.ühafer
I
I
I
5?29/vr/64
Prodult: Âvoiae (1)
EF7§[ffi:.s c Eaf er (1)
B"R. DEUTSCEL.AT{D
TMPORTÀTTONS /ETiVFUEREN
G
.M
CUMULA'IÏVES 
- 
KIIMULATTIIE
.-..
54.625.
LO?.2L9 
.
14J"oot'
2L6.542
1LO'620
369..ol:6'
l+]-:6"oz?
43]'.z,r?
4!4;e4
45a.576
468,983
482ézB
îoanee
Tonae
5.210'
j
t
20.'oo1 .j
a- i
.l
I
\'t
I
(I) A L k;uÂ{,àrs--d,eê-aea.ê$.êe,s=- Aussch}t ans}t-6[ §aathafèr
.PERTO}E
ZETTRATTM
TO[A[ . INSGESAMT COENE' 
- 
EWG: PAYS TIENS .
4,4,e?
8æzo-
L3 
"291'.
Lg,55g
20.95U^
2t.l5o
2L.243
'2]. 
.243
22.640 
.
23,668
25.OLz
'fr.20'6
' 
4.,ao8
?.916
ir.1gg
L5.946
L? 
"7L8
tg 
"54t
22.644
23"?52
23.98? .
?4.376
24"98o
25 
"?Ai
,..
L4,552
42,.862
t 18"a6r
L6z"?65
j-.89.z4g
22O.2Bg
a44.846
254Jÿ
266 
"eilo
284.929
295,OL?
3L?.695
ilan
Jan/îeb
tai/lttqr
ae/"tpr
aa/waj.
anfiua
aa/cut
any'Àug:
ap7.'S.ep
ah/oct
aÿNov
aÿDec
59.O52
L15.235
L56.294
236.LOL
335.570
3go"L66
477.27o
452.48o
46?.o42
-4?6,244
493.995
5L2'.534
L8.760
' 5Q,798
, il}L,45O
tr78.?11,
206.96?,
279.830
.26?..49o.
??8,Loz
29O.197':
30g.1r,5
3L9.992
343 .596
. j'
. 5.966
'22.246
t96,
g'e_-!ryu!!
lmportatlons ügnc'-n i I es - l|cnotl ! ehe Etaf, hnen
s g!-Iry9lpdl-!gll$.!!-!1-h!: h-:-l9}glllLlJ§-!!9-!3ll!!l
5'æÆU6e
0 - ïnqngs
ü - Tonnrn
Prodvltl Avstm
trzeugnls3 llafar
(1)
I
j
, 
-CI'
.T
Jan Fsb I,lar. 4pr Hal Jqn JUI tus S@ &t Nov Dæ
Total li-tt.
816 lnsgesent
1962
1963
ie6{
4.121
s,2@
730
3oS8
3,720
l.5lt
f,eB
5.2S
6.æt
2,7îl
loSl
?"t24
2m
8U
93
3"103
6
Ll08
l.+05
236
10020
389
1.344
6(Il ,
Lis4
7n
TRÀflCI lsû2
ie63
le6+
n2
258
s?
060
7m {1ô 140 I47 r5 30? ai
§
+0
TAB
2B
IIAI,IA ie0?
1963
Is6â
Ç
F
-
à
a
lrtDffi3t8 leîs
l9B
l964
4rW
31926
478
3"H3
3.141
1"051
&,973
4.545
0r4O0
?"u2
LSI
2,68ô
200
675
.s3
3.0m
T
801
I.&GI
a0
I"020
$g
l.æ4
E§I
5.014
63
U"EdB,Lru,teU. $6A
l9ü
ls6r
e Ë
ra
ô
!
Ê
a
6
-
a
?
+
O
-
a
a
- É Ç
(l) Â ltercluston des smences / lusschllesstrtch §aathafer
[-
- --îl
S+?'tiui i4+B.R. t]EUISCHT.AüD
-; Éææ
' lopontatlôns osnsuelles - Honatllche Elnfuhren
Prodult : Avolne?---..--t- 
- 
h-t-- (l I B, Etr lfri'll'lirlll'E !i§ lÂ.TS TIER§ . HËPI{0{I:HD AUS DRlITLfiilDgRl{F--!N ææÈA-$.q*..-æ€
' 
0 . Tonneg
' H . ïonnenErzeugnls : Hafer
I
.-1\l
I
J'lrt ÉeÛ l'lon Àpr Hai .fun JUI Àug Sep 0ct [!ov I)ec
ïotal /Tusamoen l9rj2
I 963
I 964
5,4.ô25
14.552
5,230
52.591
28.3 I 0
! 4.769
35.?86
75.399
73.54 I
'44"585
94"078
25,482
5B 
"3 96
32"041
t7,01 I
?4.557
15"2t0
'9.505
13.157
I 1.860
8.192
18.718
16"{07
10.m5
I 3,3+5
n.æ3
Dont : EUR0PE 0RIEUTIIE t
!üovon : 0STEUR0PÂ
rq2
t 963
I gri4'
22. 93 g I 1.304 3.?ll 838 2.093 ?63
?.600 a
ü.s.4. I 962,
I 963
I 96+ 34t
t00 5,070 2t,657
I 2.490.
3"202
27.844 38.330
5.658
t3.3+3
l.m
l2.ll3 g.lPl
99
I 0.509 6.068
sutDElscHmI,mr I 962
I $S3,
ts4
5"39r
1.056
138
?.364 2,724 lt.l92 20.800 3,473
3.207 [.670 6.61r+
4.045
4.?54
6r877
30[
ÀREHTtirt/ÀRG$r-
ïtstEu
I 962
I 963
I 964
2.ls
t.267
5.985
?00
1.058
I 0.2i 3
| 
"290
14.086
t00
2l,Bes
I30
I 5.732
100
7.?30
t99
I,tis 1.043
245 274
1.0s7 200
648
AU§TRAI tt /AUSTRALtt I ES2
r 963
r s64
?4.09'l
13.469
4.086
25,305
2?.5 I 0
5,703
I 4.348
6?,41 0
45.509.
28, il3
37"08ù
4,252
9.1 55
I 4,01 5
1.038
6,l6l
623
5.476 0.904 I 1.731
8?
+.656 æ,sg
CArilÂl)A/ÏANÀDI I 962
I 963
1ffi4 fi67 8"009
6.629 14.125 I 7.823 I 7.925 9.33b 200
703
6?5
200
1.141
(1) A llercluslon des seoentes/Ausschlleesllch Saathafsr
B"R. DEUTSCEI,IIND
IMPORT,IT TONS,/FT:TTUHREN
5729/v1/64
Q = Tonnee
M = Tonnen
Prodult: Ma16 (1)
Erzeugnis: Mels (1)
t
@
I
rzeuAnl§ i Io
PENIODE
ZETTRAUI{
MENSIIELLES - MONÂTTICHE
TOTA], 
- IN§GESAI.{T C.E'II" - EVI'G PAÏS filjRS - DRITTL§üDER
Lg62 t963 L964 tg62 t963 L964 Lg62 L961 L964
Je.n
Feb
Mar
Apr
Mal
rlun
Ju1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
1'29,.370
]'.38.g69
8z,zgz
95.886
f,j5..6?6
24]..652
L59.O25
44.l33
Bz.z45
59,g8g
90.755
Lt6.?58
7?.69?
60,995
L75,2O2
95.?84
?9,300
40.8??
L32,960
152.2??
t33.5t2
Lz6,264
]',2o.?82
],89 Jz,
]-.15"275
LL? 
"L36
957
560
303
440
4to
270
20
200
994
?56
2"2L8
IL,L4,
9"288
19.8I+8
L3,LgO
4,551
1.523
2.6L6
33.5?7
66.428
66,245
Lt.293
12.080
2L.25L
,o,114
46.693
'].,28,1?3
t38,-4og
8t.989
95"446
L35.266
24O.?82
195,0O5
4+,L3i
8:.'-z5t
59.O33
88,53?
LO5,6t5
68.4o9
4t.tl+?
]-:62.oL7
9L.233
75.?77
38,-26:.
99'383
85.849
6?,26?
L14.9Ë.
108."?o2
L68"o?z
85.161
?o.443
(1) SemenceE non conprises - AusschliesslLch Saatweizen
--t
5?z)/vr/64
B.R. DEUI§CHLAIID
IMPo RIÀT IoI{§l ETNTUEREN
i ' : I i : .M=TondenI t, ,, I
PERIODE
ZETTRAIIM
gui.itÏ,,lTfvEs 
-.KIaruLATrVÈ I :
TOTATJ 
-.TN§GE,SAMT
t962 f967 L964 Lg62 r-963 r964 \g6z L963 L964
Jaa
Jan/Feb
.Ian/Mar
.1aÿApr
,f aÿUat
.Ian/Jun
.Tan/JuL
, 
ilaarla.ug
I 
oanlsen
I ,uo,ro"t
I ,"o/*o,
I t.o/o*"
L29.770
268,zgg
35O,5gL
446,4??
582,]51 || ,rr.rorl
Lur.rro I
Ir.or. 
.5$l
I 
1,1o8,808 
I
I t.t68.?98
1,.,,,.,,,
I:..z?6.tr,r
??.69? I
L38.6s2:,
fll,Bgal
+or"eze 
I
48,1.t4 
I
53o.o2z 
I66z.eïzl
8L5.z5g'f
943,5?8
t.o69.84â
1rr9o.624
L.3?9.947
Lt5.275
232.hf.L
I
95:?
L.5L7
1.820
2.260
2.6?0
2,94O
2.960
,.t60
4,L54
5.1}ô
? 
'r28
18.4?1
.'t"' :''
. 9'!288"
29 ,;r-36
't+z.lz6
46,87?
,o.5oL
53.LW
86 J4z
L52,770
2l9,Ol5
23O éO8''
z4z.f88
263.679
. 
'": '''
lp.+4
?6.æ7
I
i
irs*tzz
266.?82
348.??t
444.2W
5?9.483
9eo.z65
979.270
L.O23"4O3
1.1O4.654
t.L67,688
L.252.225
t.]52.840
6g.40g
' 
:,:ol,556
.2W-.568
36z.BoL
438.]43
4?6.gog
576.64o
662.489
742.563
839.53+
948.236
1.L16ulOB
85.16.r
t55.6e4
.t
' . 
,. i
GJ--A.-l-rexcauefon des sêBêDCêE : ÀusschllessLtcli' Sâatnais
js,t
I
I
\o
I
t
I
[.;' :
!
,"n r*lo,u,.*
lnpo:"1attc:rs ucrsral'l æ,, üoÉ.tl ld're Ekfirhren
À $ PROt,El{AflîE UfS PAYS IrE U C"tÈ" , n$l0l{illUD â'.rS E}lâ HME?U
'*- -t
TTZstvtlù
Q - Tonnes
l{ 
- 
Ionnen
l:'oêiiÈl l,lals 
,rr
fraeugatsl l{a§s i''
I
N)o
t
&n Fô flar Apr ilai Jrn Jul Aug §sp (}ct No:u I}es
ïotal GE,[o
Brl0 lr.sgeuot
ls62
pm
ts8+
otr
9.2m
3o"ttl
s0
19.8{8
ô6*æ3
3E
I3,ï90
t40
toSfl)
4,10
? 8.,?
2'î0
2.616
z0
38.261
200
66"{æ
. 
gst
66,2ô5
ss
llos3
lnæB
l?"æ0
It"l43
n,?51
MANCE 1962
tsts
1964
e5l
f{81
EolE
s0
I3"8â8
11.306
3ffi
8o336
440
2"m0
4lo
8i9
n0
47{
20
3l"2lT
200
6e7ô3
g9ô
600102
gs
sm
1"475
4,Eo
8o998
17.217
I ÏALIA lc62
t9B
ls64
**
8S
o*r)
s33è
4.S5
6
aô30
I
2n701 al05
-
Zo3ffi i,u 6"1è3 6.264
743
8rnÙ 3"979
l{SmUm l9ô2
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"1s64
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-
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€
u
e
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-
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J
E
É t È
(1) I ltexcluslon des seo€nces / Ê.usschllossllch saatnals
_l
t_
B.R, DEUïSCHLAIID
luportallons oensuelles - llonatl lche tlnfuhrsn
B. T$I PROVEIIAHCE DES PÂYS TIERS . FERKOI{I4E'ID ÀUS DFITÎLfiIII)ERII
572slvt 164
Q . Tonnes
ll 
' 
1'nnan
-t
I
.l
I
Frodult ; r $lafs'r.r
Frzeugnls : llats lU
Jan Fsb ÿlor Apr Hal :Jun .hl Aug. Sep 0ct $lov Dec
Totol /l hsgesaat I 962
1
I 963
I 0^4
I 28.373
6g,40g
85" t6l
t3n.40s
4 t. l4?.
70.443.
8l 
.989
162.013
95.446
01.æ3
I 3 5.266
73.777
?40,742
.?8'zsl
I 59.005
99.3R3
44. I 33
85.850
I 1.251
67,26'l
.59.m3
ll4.97t'
F8.537
t08.702
ïfs,6rs'
tæ.072
Dont t EUR0PE 0R|EI|IÀLE
OSTEUROPÀ
| 962
l9fi3
I 964
$"483
; 550
I 1.860
55.7f?
I 0.86 I
25.352 43.6?7
6.537
?1.12fl 28.478 I 5,484,
;
5.847
4.0fi2
:
4.116 io.Erz
i 6.979
7.378
21.9û1
U. S.A. i sne
.1s61
ls4
64. I 2?
às. zt ?
54.21 I
33.99?
29.?r S
26.880
34.9C3
I 13.796
25.3æ
71.717
45.332
38 
"68â.
iar.ztz
14.6ff9
toB. 900
73.664'
30.775
25.233
56. 9?g
33. I 54
25.865
59.605
29. I 00
Fft.642
65.621'
106.669
ARm[I t ilE
. AREIITIIIIEH
I gnz
'{ 963
I gri4
3.4S2
5.456
8.0?0
4.141
5.336
1.800
2.S14
2.0&
5"38 I
499
?7.638
4.Sg
41.51 5
5.500
I 6. ?6S
5.002
?.61 b
t4. tB3
5.1 32
B.l l0
12.n0
25.704
4.8 97
5,829
I 5. gSB
9,112'
RH0D[ St t
R}IODESI T}l
rs2
I 963
I 96&
I 1.693 5,222.
ri
5.838
I
4.069 10,060 4,259. 1.610 1.042 2.033
2,524
23.703
1.685
YOUGOSIAV I E
JUGOSTAVI EN
I s52
I 963
tg6tr
7.363 -g.s& 748
47tt 6?5 231 s0
uNtofi suD AFRIcÂillt
RTPUgtI( AFRIKÂ
I 968
I 963
I 964
3.454
?.970
4.567
29.407
?.{i69
26.879
lB.00B
24,n9
I 5.173
l?.13?
34.0É g
2l 
.558
57.410'
16..780
,t4.095
|-9.4n 40.520
t2.zil
I 5.956
0+.?77
?6.463
14.305
27.645
,?.275
27.45
(l) Â lrercluston des sEmences/Ausschllessltch,&atmafs
t
ru
I
8.R. DEUT§CELAND
.IMPORT +T roNS lE ÏNI'UmEI{
5?29/'rv64
Q = Tonneslfg!g!!.1 Àutres oéréa1eE (f)E-rzeugni-sl Aaderes Getrelde (f.)
MENSTELLES 
- 
MONAîTICEEPERlODE
ZETTRAI]M
I
îu
TU
I
PAYS TIERS 
- 
DBIETLfiNDERTOTAL . INSGESAT,IT CoEoE, - EllG
t5$6L
6.5t9
23.92O
20.?48
15"9Or
2.542
yrg.lOZ
L6.81o
n:5?4
L8.599
29.046
33,L5L
26 é5L
t6 ll8ÿ
4"255
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5,L89
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10,981
8.2o3
8.55?
49,t+46
2],,43o
Lg.lOO
L2.245
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Feb
Mar
Apr
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üun
Jul
Aug
§ep
Oot
Nov
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4.445
6 
"787
5.27L
5.633
5,77L
L:i..095
' 8,233
8.596
49,649
2L.?98
];9,632
1,2.4o7
L90
L6?
8z
149
77
114
30
19
2A3
368
312
r.6z
t49
186
189
68
L97
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6r
2[7
97
550
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t,629
. 9r.8
. 9tz
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6.To5
24"l"og'
20.816
t6.o5B
2.643
l..6,?63
L?,O57
10i671"
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zà,?89
14.?80
(f) g Lrexclusl.on du rLz - Auesohliesslich Reis
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Produit : Autree céréales (1)
Erzeugnls : Anderes Getreide (1)
B.R. DEUTSCHLAIID
IMPORTAT IOT'IS/EINflIHRMI
Q=
M=
Tonnes
Tonnen
t
Îu\}l
I
gU},IULATIVES 
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KIIMUTÂTIVE
PERÏODE
ZEITRAU,M C.n.g. * EIJÿG
4.255
1O.B?4
11o.061 '
21.546
à? Ç241
15'556
46.426
54,9Pt1
104.428
tz5.B5g
145,-159
15?.4O4
4.445
1,1,212
16.5O2
22.1r5
. 2?,906
76,335
4?.234
55,810
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127.2?7
146.gog
159,316
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119,661
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TRANCE
T'RANKREICE
Dreirnonatliche Eiafuhre V Lÿ6?, 1ig65
und nonatliche Eiafuhren 1964
5??:9/vr/64
I
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I
À
,.1
l
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FRANCE
Proclul.t : BIé tondre etEï@re : Weichwelzea
Méteil
unê Ètengkorn
IMPORTATIONS,/ETNg'
5729r1î/64
TonneE
Tonaen
Q=
M+
I
N
oo
I
PE,RIODE
ZEITRÀTN,I
[RI}4ESTRTEI,I,B5 OII SIET{§IIEI,TJES - DREI}4ONÀTLI0EE ODER MOT{ATT',TCEE
SOTAL - INSGE§A}4I c.E.E. - E!{G PAYS T TERS . DRITTI,J{NDER
Lg62 Lg63 L964 Lg62 L963 L964 l?62 L963 I964
Ja.u
I'eb
JanyMar
ripr
Mat
Â,pr/Jun
JUI
Àug
Jul/Sep
Oct
Nov
Ocï /Dec
I.060
1.820
9.628
8,364
4r. lo9
,7,L36
15.671
l.68.B74
4?.63l
35.543
xo6.485 4.,L?5
2.96L
759
24L
2t+2 L.060
L.820
9.6e8
8 .],64
78 
"974
34,L?5
15.6?t
:.68.4?5
47.39O
,5.54]-
LO6,*1
Y eomp:.ls les serlences
Ei:rs. o:ri:.e sslich Sa.a'[r't'eiz en
rlL.
I
Produl.t I 81é tendre et
Ef'âiilfrf s I Weilchweizen
rAAI{CE
. TMPORTÀÎIONS /ETNF IISRET{
,?29/vt/64
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Q = [opaesM = l[onneanéteL.Iuad, Mengkorn
I
N\o
I
Y conpriE Les semeaoecl
ELnschlieEsliab §aatwelzea
PEAlODE
ZEIIqRÀUM
:
PASS EIER§ - DATTTI,iiNDERrOtrAÜ J TNSGESA}m C.E'E, - ENG
I+7.39O
8e,973
to6-.243,8.9,r4
73.LOg
1O8.78O
2?7,255
4.L'./5
7.116
?.L36
4?,65L
83.L?4
106.485
1't*
Ie.508
20,8?2
4r,1îg
8o.a45
115.916
e}h,?10
üaa
f an/îeb
.TauÆar
Jaa/Apr
Jan/l'Iat
,Jaafiun
Jan/.lut
üaa/Aug
üaarl§ep
üas/Oct
ilan;t{orr
üaa/Dea
I
;
CûI{ULATI S - KITMUIJABM
[myElS: l]ol ctucizsr und ltcngl$rn
ï0ïtü. c.E.E.
tl6 lllffS.üï
BJl" I}flJTS$ITÂND
u .8.8.["/0.L.E"U,
t LLl|-gJ
lmrtat{oa.s blmstrlcllcs ou mcn$ollcs - Draloonatlldro odcr @mtllüo Etn{ïrhsr
A, B.I IRTVBill$Iü I)E§ PAYS ÎE [Â G,E,EO . HEIIO]üIE|D Iû!§ HM USIDEIiIæ-æ
ïÏæltill§4
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Ionnog
ü . ïomur
Protrlt: 816 tendrc ct dtoll
ï coryrls lcs ænsncos
Einschl I cssl lclr $atuolzcn
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I
L
Ë
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æ,æ
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Jan Feb Jor4lan h Eal Âpr/&n Jul âuo ,lul/se 0ct tlov &UDæ
l3s2
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I
U.fn
?4?
2.901 3S9
t962
ls03
I 9&4 241 24?
t
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ITTJ.IÂ 1962
I ss3
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lilICEil.,llü 1962
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lg§4
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I
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r
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I
I
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I
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I
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Prodult: Cl6 tcndrc of rütcîl 0 
" 
Tonnôs
[t . Ionnon@gdst Bolchuolzcn und tlcrtgltofli
.hn rô. .len/Sar fur l,lal Apr'/Jun Jul &rq Jut/§e, {lBt $lou (}cVDoc
rolALEU$ûllIEl tm2
t903
T061 47,§0 35.543
l.m0
ff}.c34
lm.z43
l.üt
34,175
9,6æ
35.0?l
0,364
168.475
Dont : ü.Sulo
$,ovon:
rs0e
lem
1064 . $.ilr, æ.842
t;
EJES
û2.116{
7.W ,;
L+n
ll9.6B7
CANAIÂ
lül'lltlA
ls62
ï9ffi
190+ , $.514 ?.ap
rtl.ag
l7.lB0
ô
I.s
-
25.315
3.8ül
t0È844
AU§mlLlE
AUSIRAuBf
l9$a
t9B
. l$04 ;
s?
Bfl
1.&3 0.0'lt 5
Ë4
§UOE
scrfiioEl
1962
rsg3
t0ô4 I
z.l4Û 33t
a
a
a,
1o
RCYAIiE.UIII
'/mr KBildrElcn.,, .1
ls62
t9§3
106[ t
l3sg0
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tzf,
a
301
t
1.28
IUHIStE
iUrtESltll
ts82
rgfil
106{ t.Æl
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l.8l
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a
l0
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E
T c@ls lcs memos - Einshllæslldr Satsolzm
lufmtatlons'HnàdrïotlaE ou irrm$ollca - Drolooutllcltoodsr nonatllcho [lnûrhrsr
B. EN.$0uEt't+gcE LE§-PI YgI ImS . -*rulI$rl$.lD A,s Dj ITJLBIIDüIU
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I
I
i
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t'
I
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tI
lr
Frocluitr BIé drrrEffi+S: EàrtweLzen
Y compris les senencee
Einsch]-ie sslich Saatweizen
EBANCE
IMPORT AT T ON S /EI I{TI'EREN
5?29/vr/64
= Tonneg
= Tonnen
a
M
I
\J,lN
I
!
L
PERIODE
ZEIIRATM
IRII,IESTRIELLES OU I-IEI{SIIEL'LE§ - DREIMONÀTI,I CEE ODER MONA$ LI CEE
tOIAL, - INSGE§À&II g.ErË. - EWG PAYS TIERS - DRIETLJiNOPN
Lg62 t963 tg64 l962 L963 L964 L962 L963 L964
Jaa
tr'eh
JânfIar
Spr ,
MFi
Apr/Jua
,IuI
Aug
Ju1/Sep
Oct
Nov
Oçt/Tec
24.481
9?.447
79.1.60
2r1.530
57 ITLL
L22,gO5
68.48?
LL7,2,2L
19,?84
IL.469
98.568 r40 a4-.481
94.441
'?9.L60
23r.r30
57,7LL
Lez.9O5
68,48?
}].7,22L
39',?84
]-L.46.9
98,4/8
i'
I'RAI{C§
TMPOnltAT I ONS/EINMTIEREN
,
5?29/vr./64
l1
Produtt ! BLé .ahr!"
-
Erzer.lgnLgs Eartwolzer
Q rr [oanes
M = Sgnnea ,,
PERIODE
. BEIEBAII!,I
crrMrrr,atrrvq§ - ErmutAfIvE
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.Ian/.[gr
üan/Apr
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üan/,Iu3.
.IanrlAug
a4.48r
Lzr.92r+
5?.?7J
r8o.616
79,784
5L,25î
98.568 1tO
t,
a
e4,ht],,
LaL.g24
eol,o84
il+.er'*
57.?LL
180.616
e4g,t:o}-
166;564
79.,?8t+
5L.2r3
98.4a8
.Ianr/§ep
üanr/Oct'
.Ianl§ov
ilalo.fDec
eor.oSr+
4r4.61h
24g.Lo?
,66.164
I
U,t\J{
t
Y coaprls Les seûeücoa
!.tnechlieeslLob Saatwelzen
æ
TRA§TTæ
leoh*lqte blmodrloll æ or mrsusl I os . Ihoîmtl ldro dE omatl ldro Elrrfrilpoût
A. 4 FR0ïqW$]ES_!ÂY§ pE tA C"t"E"
Prodult: Bld ùr.
ËffilSt Hætsolzsr
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E inschl I ossl I ch &atucizst
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I
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I
i
t
F
t
I
IL-..-_
ht/Dæ
u ,EJlo[*/8.[.EJ].
B.T. DffTSlü.tr{D
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üal | &r/.t n
rProdult: tll6 rlur
FRAI{CE
-
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8. M T.NÙVEIilNCE DE§ PÀTS T16{S . }lMhMililEIiD AIJ§ trIIÏÏLNNDM!|
5?æ/vuEs
0 . Tonnos
ûl . lcnrtcnffiisr tlætsoleen
I
\nl\,r
I
Jan Fdr' Jarfilæ Apû tlal Apr/en .fu1 Auo Jul/Sw 0ct }lov 0cVDoc
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l$64 rL7ù+ ll"m
240481
57.711
s.4a
9?J.t3
læ.m\
79.100
69.â87
e§ü$
I 17.2?l
Drrt : UoS*Ao
Bovon:
l36e
tsü!
ls6+ 14"?æ 3.SÀ
14.7{t4
l§.+01
!9.{C2
s.415 4rS5
1.160
63.13?
s.,578
GÂNâDA
tu$tÂDA
ls62
tg63
lÊ0â n 2
1,0+l
11,550
' BA)
t
27.ïlI
64
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(f) a Ltexclusion àes'senences - Ausschtiesàttch §aathafer
II. E. B. L. ^/B,rL, E. U.
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A. §U PpyEtà'tCE pEs PÀY§ptù-â_ È9.E" - HRKgfliEqSr§]G L$,DE$
s?MvU6+
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ÀPr
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31.gBO
46,113
?o.858
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60.940
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47.259
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36.2o5
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5?.O58
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51.858
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55
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7.204
44,694
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44,224
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2.54O
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I
t
t
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I
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I
(1) Â ltexclusioa ôeE Êeuellce§ - ttoueohllessll-ch Saatnaio
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26.0ô0
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§3.218
u9.377
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j\mB{TilflEl
13ü
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1sü
&e6
14,5N
11,.121
5.lfil
e6m
B.æ0
9.911
0a+13
12,Ë12
9.t16
1û"?E
11.52
A.S3
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?.331
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Prodult l Àutnes céréa1es (1)
ErzeugnLs : Anderers Getreide (1)
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